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ABSTRAK 
 
Dewi Ponco Wati. K3312018. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DILENGKAPI 
LKS UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR DAN INTERAKSI 
SOSIAL SISWA PADA MATERI TERMOKIMIA KELAS XI IPA SMA 
ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. November 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi termokimia melalui penerapan 
model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dilengkapi 
LKS kelas XI IPA di SMA Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 dan (2) 
meningkatkan interaksi sosial siswa pada materi termokimia melalui penerapan 
model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dilengkapi 
LKS kelas XI IPA di SMA Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Islam 1 Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017. Data yang diperoleh berupa prestasi belajar (aspek 
kognitif dan aspek afektif) dan interaksi sosial siswa. Sumber data adalah guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes, angket, observasi, dan 
wawancara,  selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
STAD dilengkapi LKS dapat meningkatkan prestasi belajar dan interaksi sosial 
siswa pada materi termokimia. Peningkatan prestasi belajar siswa dapat dilihat 
pada aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif siswa pada siklus I sebesar 
20% meningkat menjadi 80% pada siklus II. Aspek afektif mencapai 100% pada 
siklus I dan tidak dilanjutkan pada siklus II. Interaksi sosial siswa pada pra-
tindakan sebesar 55% meningkat menjadi 75% pada siklus I. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) penerapan model pembelajaran Student 
Teams Achievement Division (STAD) dilengkapi LKS dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa pada materi termokimia di kelas XI IPA SMA Islam 1 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017, dan (2) penerapan model pembelajaran 
Student Teams Achievement Division (STAD) dilengkapi LKS dapat 
meningkatkan interaksi sosial siswa pada materi termokimia di kelas XI IPA 
SMA Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, STAD, LKS, Interaksi Sosial Siswa, 
Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Dewi Ponco Wati. K3312018. APPLICATION OF STUDENT TEAMS 
ACHIEVEMENT DIVISON (STAD) LEARNING MODEL WITH 
STUDENT WORKSHEET AS EFFORT TO IMPROVE LEARNING 
ACHIEVEMENT AND STUDENT SOCIAL INTERACTION IN 
THERMOCHEMISTRY CLASS XI SCIENCE SMA ISLAM 1 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Minor Thesis. Surakarta: 
Faculty of Teaching and Education Sebelas Maret University. November 2016. 
This research was a classroom action research which consisted of two 
cycles. The implementation phase of cycle consist of planning, actiong, observing, 
and reflecting. The purpose of this research was to (1) improve learning 
achievement through the application of STAD learning model with student 
worksheet on the subject thermocemistry class XI Science SMA Islam 1 Surakarta 
academic year 2016/2017, and (2) improve student social interaction through the 
applcation of STAD learning model with student worksheet on the subject 
thermocemistry class XI Science SMA Islam 1 Surakarta academic year 
2016/2017. 
The research subject was the student of class XI science of SMA Islam 1 
Surakarta first semester of the academic year 2016/2017. Data was obtained in the 
form of learning achievement (cognitive and affective) and student social 
interaction. Data was collected through methods of test, questionnaire, 
observasion, and interview. The data analysis technique used was qualitative 
descriptive analysis. 
The result of the research showed that the application of STAD learning 
model with Student Worksheet can improve learning achievement and student 
social interaction on the subject of thermochemistry. The improvement of 
student’s learning achievement could be seen from cognitive and affective aspect. 
In the cognitive aspect, student’s mastery learning from 20% in the first cycle 
increased to 80% in the second cycle. As the effective aspect, the result of first 
cycle was 100% and was not continued in second cycle. The improvement of 
student’s social interaction could be seen from the increase in the percentage of 
student with high social interaction category from 55% in pre-action to 75% in 
first cycle. The conclusions of the research were (1) the application of STAD 
learning model with student worksheet could improve the learning achievement 
on the subject of thermochemistry class XI science of SMA Islam 1 Surakarta 
academic year 2016/2017, and (2) the application of STAD learning model with 
student worksheet could improve the student’s social interaction on the subject of 
thermochemistry class XI science of SMA Islam 1 Surakarta academic year 
2016/2017 
 
Keywords: Classroom Act Research, STAD, Student Worksheet, Student Social 
Interaction, Academic Achievement   
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MOTTO 
 
It ain’t over till it’s over. 
(Yogi Berra) 
It doesn’t matter if you were’nt here from the beginning, as long as 
you are here till the end. 
(Everlasting Friend of Super Junior) 
Never let the fear of striking out, keep you from playing the game. 
(Another Cinderella Story) 
Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. 
(Anies Baswedan) 
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